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 RESUMEN  
La presente investigación tuvo como objetivo principal analizar la influencia del 
funcionamiento familiar en el desarrollo de la empatía. Así mismo, se hizo una 
evaluación de la conducta pro-social, para ver si ésta es evidencia de la empatía 
desarrollada en las personas. La muestra estuvo compuesta por 160  
universitarios de I y X semestre de la carrera de psicología. Se tomaron en 
cuenta dos universidades de la ciudad de Arequipa, una estatal y una privada, 
que presentan diferentes tipos de formación. Para esta evaluación se utilizaron 
los siguientes instrumentos: Test de funcionamiento familiar (FF-SIL), Test de 
empatía cognitiva y afectiva (TECA), Test de la lectura de la mente en los ojos 
de  
Baron-Cohen y “Prosocialness Scale for Adults” (PSA). Los resultados 
mostraron, al considerar la empatía desde su doble dimensión (cognitiva y 
afectiva), que a mejor funcionamiento familiar mayor es la empatía. También se 
vio que entre la empatía y la conducta pro-social existe una relación positiva. 
Además, como resultados anexos, se obtuvo que las mujeres tuvieron mayores 
puntajes en la empatía cognitiva en comparación a los hombres. Y por último, 
se ha encontrado que dentro de los aspectos que tienen mayor efecto sobre la 
empatía están la universidad y el semestre, evidenciando que el tipo de 
formación si influye para su desarrollo, además del sexo. Estos resultados, 
unidos a la revisión de la literatura, permitieron concluir que es en la familia 
donde las personas adquieren los recursos que propician el desarrollo de la 
empatía afectiva.   
   
   
 
ABSTRACT  
The present study had as main aim to analyze the influence of the family 
functioning in the development of empathy. Likewise, an evaluation was made 
of prosocial behavior, to see if this is an evidence of empathy developed in 
people. The sample was composed by 160 college students of the first and tenth 
semester of the psychology professional program of Arequipa city. A state 
university and a private one participated, wich have different types of training. 
For this evaluation the following instruments were used: Family Functioning Test 
(FFSIL), Test of Cognitive and Affective Empathy (TECA), Adult Eyes Test, and 
the Prosocialness Scale for Adults (PSA). The results showed, considering the 
two dimensions of empathy (cognitive and affective), that a better family 
functioning was related to higher levels of empathy. It has also been seen that 
there is a positive relationship between empathy and prosocial behavior. In 
addition, as secondary results it was found that women have higher results on 
cognitive empathy than men. Finally, it has been found that some aspects that 
have a major effect on empathy are the university and the semester, 
demonstrating that the type of training influences for its development, also 
another aspect that has influence on empathy is sex. These results, backed by 
the literature review, support the conclusion that people acquire in the family the 
emotional resources to foster the development of affective empathy.  
  
